vígjáték 3 felvonásban - írta Földes Imre by unknown
Y Á R O S l é  SZHHÁZ
IQ -^ZiC a-A TÓ  : M E Z E Y  B É L A .
Folyó szám 147. Telefon szám 545. A )  bérlet 26. sz.
Debreczen, 1913 deczember 30-án, kedden:
m i
V ígjáték 3 felvonásban. Ir ta  : Földes Im re.
Szem élyek:
Szelistyey, főhadnagy — — — — — L ajth ay  K ároly
G aby — — — — — — — — — H alassy M ariska
B renner D ecskó, hadnagy  — — — — Bérczy Ernő
Tódor, főhadnagy — — — — — — K olozsváry A lbert
W eisz, önkéntes — — — — — — Szalay Gyula
A ndris — — — — — — — — M adas István
Ján o s  — — — — — — — — — Juhász  József
A férj — — — — — — — — — V ándory Géza
A vörös nő — — — — — — — Jáv o r Gizi
A szőke nő — Szentiványi G itta
Miczi — — — — — — — — — M. Balogh Leontin
T örtén ik  Szelistyey főhadnagy lakásán az I.
A  pongyolás nő— 
A  nagykalapos nő 
A nna, szakácsnő 
Ju lcsa, szobaleány 
A házm ester — 
A  házm esetné — 




P ayer M argit 
Zsolnay Manczi 
Ú ti Giza 
A bay Ilona 
V ajda A ndrás 
E rdélyi M argit 
A rday  Á rpád 
M edgyaszay K lári 
Ju h a i József 
Szigeti Gyula
és II. felvonás egy éjjel, a I I I .  felvonás m ásnap.
• Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K  
n C i y  d l  div • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill. Tám lásszék I —V II. sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I —X II. sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély II. sor 1 K  26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 4^2 fill. 
A jegyek utón szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
 ■ ZEniőa-cLás kezdete 7 % órakor, i
N ap p ali pén stá r: d. e. 9-12-ig, d.u. 3 - 5 - i g .  E sti pénztár: 6‘|: órakor. í
CSÜTÖRTÖKÖN, 1914 JANUÁR 1-én 




00 y iranyeső . 00
O perett.
E lők észü le ten  : K O N V E N T B I Z T O S  (történelm i szinm ü).
Folyó sz. 148. B) bérlet 26■ BZ-
íjolnap öeczember 31-én szerdán, Szilveszterkor nmr kivételesen 7 órai kezdettel:
L U M P A C I U S  V A G A B U N D U S .
Énekes bohózat.
Cabaret előadással egybekötve.
D ebreczen  sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1913.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
